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ABSTRAK 
 
 Aborsi merupakan kejadian yang sering dialami remaja yang salah satunya 
disebabkan kurangnya pengetahuan tentang aborsi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran tingkat pengetahuan remaja tentang aborsi di wilayah 
Endrosono di RT 09 RW 03 Kel.Wonokusumo Kec.Semampir Surabaya. 
 Jenis penelitian deskriptif. Populasi seluruh remaja di Endrosono RT 09 
RW 03 Kel.Wonokusumo Kec.Semampir Surabaya sebesar 33 responden. Besar 
sampel 33 responden dengan tehnik total sampling. Variabel penelitian tingkat 
pengetahuan remaja tentang aborsi Instrument kuesioner, diolah melalui editing, 
scoring, coding, dan tabulating, dianalisis secara deskriptif dalam table frekuensi 
distribusi. 
 Hasil penelitian dari 33 responden, sebagian kecil (12,1%) memiliki 
tingkat pengetahuan baik,sebagian besar (66,6%) tingkat pengetahuan cukup,dan 
sebagian kecil (21,2%) tingkat pengetahuan kurang tentang aborsi. 
 Simpulan penelitian ini didapatkan semakin cukup tingkat pengetahuan 
remaja tentang aborsi.Diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan remaja 
petugas kesehatan lebih meningkatkan dalam memberikan penyuluhan kepada 
masyarakat khususnya remaja. 
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